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The Appropriateness of Funding for Electric Wheelchairs as Assistive Devices:
Written Opinions in the Appeal Against Withdrawn Funding for Wheelchairs
in Hashimoto City
Megumi KANAGAWA
Abstract
This paper considers the appropriateness of court decisions regarding the provision of 
funding for electric wheelchairs as assistive devices.
　First, I consider the issue of autonomy and independence for people with disabilities, 
and argue that people with disabilities have a right to movement that needs to be 
protected. I argue that the current standards regarding funding for assistive devices are no 
longer either appropriate or in accordance with the intent of the Services and Supports for 
Persons with Disabilities Act.
　Finally, I discuss various issues with the current standards of practice regarding funding 
for electric wheelchairs.
